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Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga 
saya dapat menyelesaikan Laporan KKN Kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 1 di SD N 
Keseneng, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah. Laporan Akhir Kegiatan Kampus Mengajar 
Angkatan 1 ini merupakan tugas akhir dari serangkaian pelaksanaan kegiatan Kampus Mengajar 
Angkatan 1. 
Selesainya laporan Laporan KKN Kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 1 ini tidak terlepas 
dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material secara langsung maupun 
tidak langsung, oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Kemendikbud yang telah menyelenggarakan program Kampus Mengajar ini sehingga saya 
dapat menjadi bagian dari program Kampus Mengajar Angkatan 1. 
2. Ibu Trikinasih Handayani,M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan 
Kampus Mengajar Angkatan 1. 
3. Bapak Marjuki, S.Pd Selaku kepala SD N Keseneng yang telah memberikan kesempatan 
dan fasilitas bagi saya untuk melaksanakan program Kampus Mengajar Angkatan 1. 
4. Seluruh guru, staf, dan karyawan/karyawati SD N Keseneng. 
5. Orang tua yang senantiasa mendukung dan mendoakan dengan sepenuh hati. 
6. Ibu Sri Jumini, M.Pd selaku dosen pembimbing lapangan program Kampus Mengajar 
Angkatan 1 yang selalu mendukung dan menmimbing kami selama mengikuti kegiatan 
Kampus Mengajar. 
7. Teman-teman mahasiswa peserta program Kampus Mengajar Angkatan 1 SD N Keseneng 
yang senantiasan berbagi kebahagiaan dan pengalamanya. 
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8. Seluruh siswa dan siswi SD N Keseneng yang telah bekerja sama dengan baik 
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program Kampus Mengajar Angkatan 1 
di SD N Keseneng yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. 
Saya menyadari pelaksanaan dan pembuatan Laporan KKN Kegiatan Kampus Mengajar 
Angkatan 1 ini belum sempurna, oleh karena itu saya mengharap kritik dan saran yang membangun 
dari berbagai pihak agar dapat lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi saya 








Wonosobo, 25 Juni 2021 
 
Dzikrina Aulia 
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